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Skripsi ini kupersembahkan untuk: 
Ibundaku (siti aminah) dan bapakku (isma’il) yang tak pernah lelah 
mencurahkan segalanya untukku, terimaksih ibu,,terimakasih 
bapak,,,,beliau adalah insan mulia dan terhebat bagiku,,,, 
Untuk belahan jiwaku dunia akhirat(Abusyairi A,Ma) terimakasih atas 
segalanya,,,terimakasih atas kesetianmu, kasih sayangmu, pengorbanan dan 
dukunganmu selama ini, terimakasih pemimpinku,,,,,,,,, 
Untuk seluruh keluargaku serta saudara-saudaraku (mba’hasanah, 
kak muhni, de’masriya, kak sulaiman) terimakasih atas segala 
dukungannya selama ini,,serta pona’anQ tersayang (taufik,ail dan 
afif) kalian selalu kurindu,, 
Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Matematika IAIN Sunan Ampel 
khususnya ibu yuni arrifadah,M.Pd yang tak pernah lelah untuk memberi 
bimbingan serta pengarahan hingga terselesaikan tugas akhir 
ini,,terimakasih ibu,,,terimkasih,,, 
Untuk Teman-temanku  fitry terimakasih ya tru’ atas semuanya, 
musri’ah, hanik, mb’ al, widya, zunita dan semua teman-temanku 
PMT’2008 seperjuangan yang tak henti-hentinya memberikan 
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Tidak ada kesalahan atau kegagalan apabila kita 
mengikhlaskan diri,,,apakah penghianatan itu baik? Apakah 
kerugian itu baik? Sulit di mengerti,,,, akulah penentu 
keberhasilanku sendiri bukan jatuhku yang penting  bangkitku 
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